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 L'objecte del present document és la definició dels plànols per a poder portar 
a terme el projecte constructiu de pas inferior sota la carretera C-12 per accés al Mas 
de la Coixa a Mora la Nova, a la comarca de Ribera d’Ebre. Aquest projecte és 
encàrrec de l’Institut Català del Sòl.  
 
El projecte consisteix en la formació d’un pas inferior a base d’un caixó de 
formigó incat sota la carretera C-12 entre la rotonda i l’antiga N-420. Aquest pas 
permetrà la connexió peatonal entre el nucli poblacional de Mora la Nova i l’alberg 
Mas de la Coixa (situat el seu sud). Es disposa penetròmetres portats a terme en 





El caixó de formigó que permetrà el pas és un rectangle de secció lliure 2.70 
m. (ample) per 2.50 m. (alt). El gruix del caixó és de 40 cms. a totes les seccions. La 
longitud total del pas és de 22.40 m. repartits de forma asimètrica respecte a l’eix de 
la carretera C-12, en 10.85 m. al costat sud i 11.55 m. al costat nord. 
 
A ambdós costats del caixo es configuren aletes de formigó per a la contenció 
de la caiguda de terres. Les aletes de la boca sud del pas són simètriques respecte a 
l’eix, amb inclinació 45º i longitud 6.75 m. Les aletes de la boca nord són 
asimètriques respecte a l’eix, amb inclinació 45º i longitud 7.00 m. l’aleta oest i 13º i 







A la boca nord del pas es configura cordó d’escullera d’enllaç entre OF actual i 
prolongació en projecte d’aquesta OF per sota del futur camí d’enllaç. Els camins 
nord (a Mora) i sud (a l’alberg Mas de la Coixa) no estan definits en aquest projecte, 





Tal i com es pot veure al plànol 2.1 el clavament del caixó es produirà des del 
cost sud (costat riu). En aquest costat es disposa de pòrtic d’ancoratge, espai on es 
va desenvolupant xapa metàl·lica antiarrossegament que evita el contacte directe 
entre llosa superior i terreny. L’inici del caixó té ganivets de clavament que 
s’enderrocaran un cop produïda la inca. 
El caixó es disposarà sobre una solera de formigó de 0.20 m. de gruix i ample 
3.94 m. a una distància de 24.40 m. es construirà mur d’empenta de formigó de 1.45 
m. de gruix i 3.80 m. d’alçada i terraplè artificial previ al mur. Des d’aquest mur 
d’empenta es disposaran els gats hidràulics que iniciaran el clavament, després es 
col·locaran bigues metàl·liques fins a  5 m. i finalment l’espai que reta darrera es 
formigona amb una contrasolera en massa.  
Un cop acabat el clavament, s’enderrocaran els ganivets inicials, el mur 





La secció transversal del caixó, la definició geomètrica, el seu armat, i detalls 
constructius estan definits al plànol 3.1. 
Els formigons utilitzats són Ha-25/B/20/IIa per a mur d’empenta en 
plataforma, llosa inferior i hastials, i llosa superior; tots en coeficient de control 
normal, coeficient de minoració 1.50 i recobriments de 4cms excepte en el primer 
cas que el recobriment  serà de 4cms. 
L’acer emprat és en tots els casos B500S, amb nivell de control normal i 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MAS DE LA COIXA
PAS INFERIOR EN PROJECTE








BASES PER A REPLANTEIG











































































































































































































































PLANTA GENERAL I DEFINICIO GEOMETRICA
ESCALA 1/250
PERLLONGACIO OBRA DE DRENATGE ACTUAL
SOTA NOU CAMI
CAMI MORA A DEFINIR PER PROJECTE
D'URBANITZACIO I ENJARDINAMENT
DE L'ENTORN
PAS INFERIOR EN PROJECTE





CAMI D'ACCES MAS DE LA COIXA A DEFINIR PER
PROJECTE D'URBANITZACIO I ENJARDINAMENT DE
L'ENTORN
REUS
ESCOLLERA D'ENLLAÇ ENTRE O.F. ACTUAL I
PERLLONGACIO EN PROJECTE CONFORMANT VAS
DE PROTECCIO I RECEPCIO AIGÜES DE TALUS









































LES ALETES ESTAN DEFINIDES 
GEOMETRICAMENT EN PLANTA I 
ALTIMETRICAMENT EN LA SECCIO. LA 
COTA MES ALTA DE L'ALETA ES LA 
DEL MURET DE GUARDA (27,30 
COSTAT POBLACIO I 27,20 COSTAT 
RIU) I LA MES BAIXA ES 30cms. 
SUPERIOR A LA COTA DE LA LLOSA 
(24,30 COSTAT POBLACIO I 24,20 
COSTAT RIU). EN TOT CAS LES 
ALETES SEMPRE CONTENEN 
SOBRADAMENT EL TALUS DE LA 
CARRETERA
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DIN-A3    varies
REDACTOR DEL PROJECTE
11
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PAS INFERIOR SOTA C-12 PER ACCES AL MAS DE
LA COIXA A MORA LA NOVA. (RIBERA D'EBRE)
OSCAR FARRERONS planta
PLANTA TOPOGRAFICA, DEFINICIO GEOMETRICA I
PLANTA GENERAL
1.1
TALUS 1:1 ADAPTAT PER A INICIAR EL CLAVAMENT
TALUS 2:3 OBRA FINALITZADA
ESPAI PER ALS GATS
D'EMPENTA OLEODINAMICA
1,5010.00


























" GALGA - 800 "
LAMINA POLIETILE
TUBS PASSANTS DE Ø 20 mm.






























SECCIO A-A POSICIO FINAL









PRIMER ELS GATS EMPENTEN DES DEL MUR DE REACCIO, DESPRES ES
COL.LOQUEN BIGUES METAL-LIQUES FINS A 5 METRES, I FINALMENT L'ESPAI QUE
RESTA DARRERA ES  FORMIGONA AMB UNA CONTRASOLERA EN MASSA.
NOTES IMPORTANTS:
- DINTRE DELS 10m. ASFALTATS I UTILITZANT 7m. DELS 10m. 
TOTALS, EL TRANSIT S'ALLUNYARA ALTERNATIVAMENT DE LA ZONA 
D'EXCAVACIO I EMPENTA. TANMATEIX ES LIMITARA LA VELOCITAT, 
TOT SEGONS DETERMINACIONS D.O.
- NO PODRA EXCAVARSE MES DE 0,5m.-1,00m. (A CRITERI DE LA 
D.O.) SENSE EL SEU CORRESPONENT PROCES D'EMPENTA DEL CAIXO. 
ES A DIR, EL DECALATGE ENTRE TERRES I O.F. NO SUPERARA MAI 
AQUESTA DIMENSIO.
- UN COP EXECUTADA LA CLAVA, S'ENDERROCARAN ELS GANIVETS 
DE TALL I ES CONSTRUIRAN LES ALETES SEGONS MUR TIPUS I 
GEOMETRIA DEFINIDA A PLANOL 1.1
- PER A MAJOR CLAREDAT DEL DIBUIX, NO S'HAN ACOTAT LES 
DIFERENCIES ALTIMETRIQUES QUE ESTAN PROJECTADES PER EL 
CAIXO. LES COTES DEFINITIVES I REALS (I PER TANT EL PENDENT DEL 








22,50 A AJUSTAR EN 
OBRA PER D.F.












TALUS 1:1 ADAPTAT PER A INICIAR EL CLAVAMENT
GANIVETS DE CLAVAMENT A











ESPAI PER ON ES VA DESENVOLUPANT XAPA
METAL.LICA ANTIARROSSEGAMENT QUE EVITA EL










MUR D'EMPENTA A ENDERROCAR I RETIRADA DEL TERRAPLE
ARTIFICIAL FINS DEIXAR EL TERENY EN ESTAT ORIGINAL O, A
CRITERI DE LA D.F.,  A COMPATIBILITZAR AMB PROJECTE
D'URBANITZACIO I ENJARDINAMENT DE L'ENTORN
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DIN-A3    varies
REDACTOR DEL PROJECTE
SITUACIO INICIAL I FINAL DE CLAVAMENT. DETALLS
2.1
11
PROJECTE CONSTRUCTIU DE PAS INFERIOR SOTA C-12 PER ACCES AL MAS DE










20 SOLERA DE GUIAT
LLOSA DEL CAIXO
DEFINICIO GEOMETRICA



















FINAL FASE DE FORMIGONAT
EN PROCES D'EMPENTA
( 4 FASES )








































































0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
= = = = = = = = = = = =
ESCALA 1:25




     
    
    
     
NOTES:
-LES ARMADURES DE LLOSES I HASTIALS ES COL.LOCARAN 
PARALEL.LES ALS COSTATS  FORMANT MALLA ORTOGONAL.






















SECCIO MUR TIPUS ALETA.













Ø12 a 0,20Ø16 a 0,20
Ø8 a 0,20Ø10 a 0,20









































MUR D'EMPENTA I PLATAFORMA
LLOSA INFERIOR I HASTIALS
LLOSA SUPERIOR
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DIN-A3    varies
REDACTOR DEL PROJECTE




PROJECTE CONSTRUCTIU DE PAS INFERIOR SOTA C-12 PER ACCES AL MAS












SECCIO LONGITUDINAL AA 
PORTIC
SECCIO TRANSVERSAL BB 
PORTIC
Ø16a10
Rep.Ø16a255.01
Ø16a10
Rep.Ø16a25
0.60
0.60
5.01
ESCALA 1:50
DEFINICIO GEOMETRICA 
PORTIC D'ANCORATGE
A A
B
B
C C
25
25
4251050
27
50
42
5
ESCALA 1:50
0,85
2,10
23,30(COSTAT RIU)
23,40(COSTAT POBLACIO)
MAX. 27,20(COSTAT RIU)
MAX. 27,30(COSTAT POBLACIO)
27,20 (COSTAT RIU)
27,30 (COSTAT POBLACIO)
OSCAR FARRERONS
